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Bir Gerçek Aydının Ölümü
Şevket Süreyya AYDEMİR
Bir Hümanist
Sabahattin Eyuboğlu’nun ölümü, günümü­zün Türk aydınları safında, kolay doldu­rulamayacak bir boşluk yaratmıştır. Çün­
kü Sabahattin, yalnız bir hoca, bir sanat tarih­
çisi değildi. Sabahattin Eyuboğlu, aynı zaman­
da, çok cepheli bir insandı. Bu cephelerinin 
hepsine damgasını vuran bir fikir adamı ve 
Hümanist bir fikir adamıydı. Onun bu vasfı 
aydın şahsiyetinin bütün cephelerine, damga­
sını vuruyordu. Hümanizm ise, insanlık kültü­
rünün soy bir kademesi ve hür bir dünya gö- 
rüşü demektir...
• Hümanizm; ortaçağ donmuşluğu diyebile­
ceğimiz skolastiğin kale duvarlarım yıkarak, 
insanlığın görüş ve fikir ufuklarını, hür dü­
şünce ve sanatın, gerçek özgürlüğüne açan bir 
doktrinin ve akımın adıdır. Bu hareket ilk 
önce, skolastiğin tanrı adına savunucusu sayı­
lan Papaların ülkesinde yani İtalya’da başladı. 
XI -  XIII. yüzyıllarda gelişti. Rönesans, onun 
eseri oldu. Hümanizmin doğuşu, skolastiğin 
parçalanışı, ortaçağ kalesinin zindanlarında 
zincire vurulmuş fikrin, sanat’m ve düşünce 
esaretinin yenilişi, bizim bu küçük gezegeni­
mizde, adeta kâinatın fethi gibi bir hamle ve 
bir zafer teşkil etti. O yüzyıllar ki; ondan son­
ra da yaşatılmak istenen engizisyon mahkeme­
lerine, ve nice nice kurbanlara rağmen, insan­
oğluna saygıyı ve geleceğe ümidi, kucakların­
da beslediler. Ama, batının gıdalandığı bu u- 
yanışın, doğu ve OsmanlI İmparatorluğu, ta­
mamen dışında kaldılar. Zaten bu yüzyıllar, 
meselâ XIII. yüzyıl, Ortadoğu ve Orta Asya- 
da. X. ve XII. yüzyıllarda zirve noktasına va­
ran doğu kültürünün de sonudur. Çünkü Cen­
giz ve Hulâgu gibi tahripçiler, hem Orta Asya- 
da. hem Ortadoğuda, hem medreseyi, tahrib* 
ettiler. Hem son bilginleri ölüme verdiler.
Yani XIII. yüzyılda batıda, fikir ve sanat çi- 
çeklenirken, doğu ülkeleri, hem eski Ege çev­
resi felsefesinin son bağıntılarını da yitirdi; 
hem de, batıdaki yeni uyanış hareketinin dı­
şında kaldı. Nitekim doğunun ve bu meyanda 
bizim, bugün de dar bir çerçeve içinde boca­
layışımızla, bu Hümanizm ve Rönesans akım­
larının dışında kalışımızın, önemli etkisi var­
dır. Ama ne var ki, yürüyen zaman ve fikir 
denilen atmosferin fütuhatı, ergeç, bu havadan 
yoksun olan ülkeleri kaplayacaktı. Nitekim 
öyle de oldu.
Şimdi Ortadoğu ülkelerinin gerçek aydın­
lan arasında, şekil ve terim esaretinden kurtu­
lup, fikrin köklerine yöneliş, artık her taraf­
ta filizlerini vermektedir. Sabahattin Eyuboğ­
lu, etrafında uyandırılan tahriklere ve yaşatı­
lan çilelere rağmen, işte bu gerçek aydınlardan 
biriydi. Hümanizmin ve Hümanistin, ilim, sa­
nat ve fikirde en karakteristik vasfı ise, to­
lerans, yani müsamaha, yahut hoşgörüdür. 
Eyuboğlu’nda bu olgunluk vardı. Ve tolerans 
onun, bütün yaşantısında, en güçlü silâhı oldu.-
* * *
Küsen Değii, Acıyan
Ama Sabahattin’de bu hoşgörürlük, kendi 
mağarasına çekilerek, kendinden memnun o- 
lan bir kaygusuz dervişin, hayattan kopuşu 
şeklinde değildi. Sabahattin, herşeyden önce, 
hem de bizim şu yorgun topraklarımız üstün­
de, kendi araştırma ve fikir vatanını yaratan, 
yorulmaz bir araştırıcı olarak kaldı. Bu ülke­
nin, çamuru ile karılan, direği ile dikilen bir 
öz evlâdıydı. Malzemesi, bütün insanlığı kapla­
yan Hümanist bir enginlik ile, bu toprağın, 
binlerce yıl önceki karanlıklara kadar inen 
kültür varlığı, tarihi, efsaneleri, sanatıydı.
Gerçi, anlaşılmazlıklar, çileler, saldırılar ve 
çevirileri ile fikir tarihi arşivimize açtığı pen­
cerelerin, zaman zaman balçıkla sıvanma gay­
retleri, onu da çarklarına taktılar. O çeviriler 
ki, artık ne bizim, ne de onların yazıldıkları 
ülkelerin malıdır. Eğer çağımızı yaşayacaksak 
fikir yolumuz, elbette ki, dümdüz, pürüzsüz 
bir turistik asfalt yol değildir. Eğer çağımızı 
yaşayacak ve onun hem zirveleri, hem uçurum­
ları arasında yolumuzu seçmeye çalışacaksak, 
fikirler denilen, hem çetin, hem çelişmeli âle­
min ortasında imtihanlarımızı vereceğiz. Saba­
hattin de öyle yaptı. Anadolu toprağının altın­
daki kimbilir kaç bin yıllık kalıntıdan, hiçbir 
zaman yaşanılmamış olan, ama havamızda esen 
efsânelerden, çağdaş fikir ve sanat akımlarına 
ve bunların köklerine inen hipotezlere kadar, 
herşeyle, korkmadan haşır neşir oldu. Doğru 
yol, ancak bu imtihanlarla seçilebilir.
Sabahattin de öyle yaptı. Çilelerle yoğu- 
ruldu. Ama, ruhu yıpranmadı. Ve bu çileler 
için de, sanırım ki kimseye dargın gitmedi. O- 
nun mirası, alınacak öcü değil, işlenecek ihti­
rasıdır: İnsanlığa, toplumumuza, toprağımıza
ve fikirlerimize yönelen araştırma ihtirası...
Sabahattin mademki bir Hümanistti. Bir 
tolerans adamıydı. O halde o çevresine, küse­
rek değil, olsa olsa, ancak acıyarak bakmış 
olacaktır...
* * *
Bu Toprağın Adamı
Sabahattin bir Hümanist, ama bütünü ile, 
bu toprağın adamıydı. Bu toprakta o, başka­
larının hayallerinden bile geçirmedikleri de­
ğerler, manalar, hazineler sezerdi. O bunlara 
kendini, hakikaten bütünü ile verdi. O bu top­
rağın hikâyesini, binlerce yıl eskilere varan 
tarihî kültürü, mitolojisi, efsaneleri günlük ya­
şantısı, edebiyatı, sanatı, folklörü, hülâsa her- 
şeyi ile yaşadı.
Kaç yıl oldu bilmiyorum. Sabahattin’in 
Maçka’daki dairesinde geçirdiğimiz bir geceyi 
hatırlarım. Odası, bir laboratuvar gibiydi. Bu 
toprakların sakladığı değerlerin, ancak anla­
yan gözlerin görebileceği, anlamayanların ise, 
hergün, vahşi bir gayretle tahribe çalıştıkları 
maddi, manevi değerlerini işleyen bir labora­
tuvar...
Bir ara elini, küçük filmler etajerine attı.
Maklna ayarlandı. Perde kuruldu. Işık yandı. 
Şimdi önümüzde, Çatal Höyüğün kalıntıları 
canlanıyordu.
Çatal Höyük, bugün için dünyada, kalıntı­
ları bulunmuş en eski yerleşme yeri olarak 
bilinir. Tahmin edilen yaşı, 9.000 yılI Çatal 
Höyük, Konya’nın Çumra ilçesinde, Toroslar 
alanında sayılır. Burası da «Münblt hilâl» yani 
verimli ay dediğimiz kavis üzerine düşer. Bu 
kavis şeridi, Irakla Iran arasındaki Zagros 
dağlarından başlar. Antitoroslara ulaşır. To- 
roslara, sonra güneye doğru Amanoslara kıv­
rılır. Filistin’de son bulur, insanlık tarihinde, 
mağara yerleşmelerini izleyen ilk yapı ve ta­
rım merkezleri, bu kavis şeridinde bulundu: 
Zagroslarda Telhalef (5000 yıl) Filistlnde Eriha 
(5 -6  bin yıl) Burdur çevresinde Hacıköy 
(7.500 yıl) ve Çumra’da Çatal Höyük (9.000 
yıl)... Anadolu toprağında bir buluş olmazdı 
ki Sabahattin, hemen oraya koşmasın. O gece 
orada ve onun filimlerinden, daha nice tarih 
hâzinelerini izledik.
Güle Güle...
Ama o kadar mı? Hayır! Sabahattin Eyub­
oğlu aynı zamanda, bir edebiyatçı, bir folklör- 
cü, hülâsa Ülkemizin gerçek değerleri içinde 
voğurulan, ülkemizin çamuru ile karılıp, direği 
ile dikilen bir aydındı. Bu sefer teyp açıldı. 
Halk hayatı harekete geldi. Meselâ onun, Muğ­
la dağlarında yasayan, Tahtacı olarak anılan 
dağlılardan derlediği bir ağıt dinledik Sanıyo­
rum ki dünyanın hiçbir dağ halkı arasında ö- 
lüm. bu kadar realist, ve hayat bu kadar ger­
çek dile getirilmemiştir. Bu ağıtı ve benzerle­
ri, galiba saatlerce gecemizi doldurdu, önü­
müzde; adı Sabahattin Evuboğlu olan, biraz 
da gösterişsiz, ama taşıdığı değerlerle o odaya 
sığmayan, odaları, duvarları, hatta ufukları 
aşan, bir üstün insan bulunuyordu.
Onun dünyası, gene onun dünvasıydı. Çev­
resi, arkadaşları ve kendi ağırlığında insan­
larla, bizim içimizde, ama bizim üstümüzde 
yaşadı. Ruhu şad olsun demeye hacet var mı 
bilmiyorum Çünkü ruhu, daima şad ve zin­
deydi. İnsanların önünde olduğu gibi. Tanrı­
nın huzurunda da, başı yukarıda olacaktır. 
Ama şu cümleyi tekrar etmekten de kendimi 
alamıyorum: Sabahattin Eyuboğlu’nun ölümü, 
günümüzün Türk aydınları safında, yeri kolay 
doldurulamayacak bir boşluk yaratmıştır. Ye­
ni âlemine yolculuğunda, güle güle Sabahattin...
Taha Toros Arşivi
